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La violencia doméstica empieza a reconocerse como un problema de
salud. Aunque ya existen algunas iniciativas para su abordaje desde
diferentes ámbitos, todavía no se han producido cambios relevantes
en lo que se refiere a intervenciones en salud. En este editorial se
reflexiona sobre el papel clave que debería desempeñar el médico de
familia en los diferentes niveles de abordaje de este problema.
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«El 12,4% de las mujeres se halla en
una situación objetiva de violencia en
su entorno familiar.»
«En general, la diabetes no se percibe
como una enfermedad grave.»
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Este trabajo aborda la impresión subjetiva de los pacientes respecto
al estilo de entrevista, el tipo de relación con los profesionales
sanitarios, utilizando una metodología cualitativa, lo que contribuye
a una mejor comprensión del marco existencial del paciente: su
vivencia de la enfermedad.
El estudio permite identificar los elementos fundamentales que
facilitarían el proceso de afrontamiento de la enfermedad.
Diabetes: la perspectiva de los pacientes
El autor de este artículo reflexiona sobre la situación actual que
obliga a algunos profesionales médicos de nuestro país a
abandonarlo para ir a otro estado, dada la precariedad de las ofertas
de trabajo que existen. Sin embargo, las aparentes bondades de las
ofertas en otros países pueden «chocar» con la realidad y las
dificultades para resolver los problemas burocráticos y otras
facilidades prometidas. El autor concluye que esta situación no
constituye una solución a la sobreoferta de trabajo que hay en
España.
Médicos españoles en Europa
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«Hay un exceso en la oferta de médicos
y falta de creación de puestos de
trabajo.»
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En este artículo, los autores realizan una detallada revisión de los
principales marcadores tumorales séricos actualmente identificados,
así como de los datos existentes sobre su utilidad para establecer la
extensión tumoral, el diagnóstico, monitorizar la respuesta y
predecir el pronóstico de los tumores malignos más importantes
desde el punto de vista epidemiológico en nuestro ámbito clínico.
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En este interesante artículo, se revisan las evidencias existentes sobre
el abordaje del riesgo coronario en los pacientes diabéticos,
centrándose especialmente en las alteraciones lipídicas que
presentan estas personas, los beneficios del tratamiento
hipolipemiante, a partir de las pruebas proporcionadas por los
diferentes estudios ya publicados, y se comentan las que se espera
obtener de los estudios actualmente en marcha.
Abordaje de la dislipemia en la diabetes
«AFP HCG
CA-125 PSA
CA-15,3 SCC
CA-19,9 TPA
CEA TPS»
«El mayor riesgo cardiovascular que
presenta el sujeto diabético para el
desarrollo de aterosclerosis depende de
la elevada concentración de
lipoproteínas modificadas por
diferentes procesos.»
